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Penelitian ini menerapkan secara langsung stochastic dominance dan 
single index model untuk memecahkan masalah pemilihan portofolio. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis portofolio optimal investasi 
saham di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan stochastic dominance dan 
single index model. Di samping itu juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
return dan risiko portofolio dengan menggunakan stochastic dominance 
dibandingkan dengan menggunakan single index model. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pemilihan sampel secara 
purposive. Data sampel terdiri dari 14 saham terpilih (dari JII) diperoleh selama 
42 bulan, Juni2009 sampai dengan November 2012. Independent sample t-test 
digunakan untuk menganalisis perbedaaan return dan risiko portofolio antara 
pemilihan saham menggunakan stochastic dominance dengan pemilihan saham 
menggunakan single index model. 
Berdasarkan proses dan analisis data, stochastic dominance mampu 
menghasilkan dua belas saham kandidat portofolio dan single index model 
mampu menghasilkan sembilan saham kandidat portofolio. Hasil empiris 
mengindikasikan bahwa secara signifikan terdapat perbedaaan return dan 
risikoportofolio antara pemilihan saham menggunakan stochastic dominance 
dengan pemilihan saham menggunakan single index model. Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah single index model mampu menghasilkan portofolio optimal 
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This research using direct application of stochastic dominance and single 
index model to solve portfolio selection problem. The purpose of this research is 
to analyze an optimal portfolio of stock investment on Jakarta Stock Exchange by 
using stochastic dominance and single index model. Beside, it is also to figure out 
whether there are differences of portfolio return and risk on the stock chosen by 
using stochastic dominance compare with single index model. 
This research used the secondary data and sample selection was conducted 
by purposive sampling method. The data sample consists of 14 selected stocks 
(from JII) obtained for 42 months, during the period Juny 2009 - November 2012. 
Independent sample t-test was used to analyze the differences of portfolio return 
on the stock chosen by using stochastic dominance and single index model. 
Based on process and data analyzes, stochastic dominance can produce 
twelve stocks portfolio candidates and single index model can produce nine stocks 
portfolio candidates. Empirical result indicate that significantly there is the 
difference of portfolio return and risk on the stock chosen by using stochastic 
dominance and single index model. The conclusion from this research is the single 










"واحدمؤشرنموذجوتطبيقالهيمنةالعشوائيةفيتحليلالمحفظةالمثلىللأرصدة . العنوان: 4102ستين،أطروحةعام
 )."2102إلى2002) للفتًةمنXDI(فيبورصةإندونيسيا)IIJ((دراسةفيمؤشرجاكرتاالإسلامية
 MM ,.ESالمشرف: محمدسلان
 واحدالكلماتالرئيسية: عودة،المخاطر،وهيمنةالعشوائية،نموذجمؤشر 
 
وينطبق هذا البحث هيمنة مباشرة العشوائية ونموذج مؤشر واحد لمشاكل التحديد حافظة حل. أما بالنسبة للغرض 
من هذا البحث لتحليل محفظة الاستثمار الأمثل للأسهم في بورصة إندونيسيا باستخدام نموذج مؤشر واحد 
ن هناك فرق لاستثمارات المخاطر والعودة عن طريق وهيمنة العشوائية. وبالإضافة إلى ذلك أيضا معرفة ما إذا كا
 استخدام الهيمنة العشوائية مقارنة باستخدام نموذج مؤشر واحد.
الأرصدة المحددة (من  41تستخدم هذه الدراسة البيانات الثانوية واختيار العينة هادفا.ً بيانات عينة تتكون من 
عينة  t. استخدمت اختبار 3102حتى تشرين الثاني/نوفمبر  2002شهرا، يونيو  24) المكتسبة خلال IIJ
مستقلة تحليل مخاطر استثمارات وإرجاع الفرق بين اختيار الأسهم باستخدام الهيمنة العشوائية مع مجموعة مختارة 
 أسهم باستخدام نماذج فهرس واحد
ى إنتاج المرشحين الإثني عشر حوافظ ونموذج استنادا ًإلى تحليل البيانات وعملية، الأسهم الهيمنة العشوائية قادرة عل
مؤشر واحد قادر على إنتاج تسعة حافظة الأسهم المرشحة. وتبين النتائج التجريبية أن هناك فرقا كبيرا بين 
استثمارات المخاطر والأرصدة الانتخابات عودة استخدام الهيمنة العشوائية مع مجموعة مختارة أسهم باستخدام 
الاستنتاجات في هذه الدراسة هو نموذج مؤشر واحد قادر على توليد المحفظة المثلى التي أفضل  نموذج مؤشر واحد.
 من المحفظة المثلى للهيمنة العشوائية.
 
 
 
